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ABSTRAK 
Garisan di antara idiom dan kolokasi selalunya tidak jelas dan menyebabkan sebilangan 
linguis mengemukakan justifikasi tersendiri untuk membezakan klasifikasinya secara 
linguistik. Kajian kualitatif ini bertujuan membincangkan persamaan dan perbezaan antara 
struktur dan makna idiom - kolokasi berdasarkan Ghazala (2004). Dua buah kamus bahasa 
Arab iaitu: ﺮﯿﺒﻌﺘﻟا ﻢﺠﻌﻣ ةﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﺤﻟﺎﻄﺼﻟاا) Kamus Idiom Bahasa Arab 
Terkini) dan ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﺒﺣﺎﺼﺘﻤﻠﻟ ﻆﻓﺎﺤﻟا ﻢﺠﻌﻣ) Kamus Kolokasi Arab Hafiz) digunakan 
sebagai panduan dan rujukan. Perbincangan kajian merungkai bahawa idiom merupakan 
ungkapan yang tidak boleh difahami maksudnya secara literal disebabkan pembentukannya 
mendokong makna khusus, manakala kolokasi merupakan item leksikal yang lazim antara 
perkataan. Kajian ini merumuskan bahawa (idiom dan kolokasi) menurut pandangan Ghazala 
terbahagi kepada dua isu utama iaitu makna dan struktur. Berdasarkan analisis, persamaan 
utama di antara keduanya adalah pembentukan pola struktur iaitu KN+KN (adjektif), 
KN+KN (frasa idafah), KK+KS+KN (ﺔﻠﻤﺠﻟا ﮫﺒﺷو ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺐﻛﺮﻤﻟا ,(KK+KN (frasa kerja), 
KN+KS+KN (ﻲﻤﺴﻟاا ﺐﻛﺮﻤﻟا), dan KS+KN+KN (يرﺎﺒﻌﻟا ﺐﻛﺮﻤﻟا). Manakala perbezaannya 
ialah had jangkauan pembentukan semantik (Lihat 7.0 dan 7.1). Justeru, perbahasan yang 
dijalankan membolehkan penterjemah dan pelajar bahasa memahami dengan lebih mendalam 
mengenai teori dan aplikasi idiom-kolokasi bahasa Arab-Melayu. Pengklasifikasian struktur 
dan makna idiom-kolokasi di dalam kajian ini diharap berupaya menjadikannya asas kepada 
para pelajar untuk lebih mendekati bahasa dan budaya Arab secara umum, dan melibatkan 
diri dalam aspek terjemahan Arab-Melayu secara khusus. 
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